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世界经济专业 
 
摘要:创新发展是决定“新常态”下中国经济发展速度、效能、可持续性的第一动力，又
是 “十三五”期间牵动经济社会发展全局的核心。如何推动实现创新发展? 怎样如期实现
建成创新型国家的战略目标? 从创新发展规律的视角出发，提出跨越式发展的“5T+1”
理论框架.这将成为实现科技引领、推动全面创新的最大抓手，使中国科技实力、科技
水平和创新能力再上新台阶。 
关键词:创新发展; “5T + 1” 模型; 科技创新; 全面创新; 创新发展战略 
 
美国自 19 世纪下半叶起，用了 100 年左右的时间完成了对英国的赶超，成为世
界经济经济强国并持至今，中国从 21 世纪初开始，从经济总量上开始加速对美国的赶
超，根据世界银行 2011 年国际比较项目的结果推算，按购买力平价，2014 年中国
GDP 已超美国。无论从哪个经济社会发展指标来看，21 世纪上半叶的时代主题，将是
中国从“世界第二”走向“世界第一”。[1][2] 
2015 年 3 月中共中央、国务院发布了“关于深化体制机制改革加快实施创新驱动
发展战略的若干意见》，提出创新发展的总体思路、主要目标和具体措施，十八届五
中全会再提船艇心发展，“把创新发展摆在国家发展全局的核心位置”，并成为“十三五”
规划《纲要》的重大理念、重大战略。 
按照经济学家熊彼特的观点，“创新”就是建立起一种新的生产函数，把一种从来
没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系的过程“创新”具体包括五类
：（1）引进新产品；（2）引用新技术，既新的生产方法；（3）开辟新市场；（4）
控制原材料的新供应来源；（5）实现企业的新组织。创新是一个经济发展的内生动力
，是“是自于内部自身创造性的关于经济生活的一种变动。[2] 
美国哈佛大学教授迈克尔·波特最早提出创新驱动发展的概念，他认为国家竞争力
发展分为要素驱动、投资驱动、创新驱动和财务驱动四个阶段，创新驱动是经济发展
的较高时期，国家竞争优势将转向主要依靠企业的创新意识和创新能力，更强调依靠
知识资本、人力资本和激励创新制度来提高生产效率，从而驱动经济发展。[3] 
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但是，熊彼特和波特的研究仅看到企业在创新中的地位，并没有进一步回答，一
个国家的创新能力究竟由那些方面构成，成为创新型国家的发展机制是什么，科技落
后国家是否具有跨越发展的可能，创新却懂怎样在国家发展中起到主导作用，这就需
要分析创新发展的理论机制，更有必要回顾和总结新中国七十年的创新发展历程，更
加社科地认识中古特色的创新发展之路。 
总体来看，创新发展的理论机制可以概括为“5T+1”的模式：人才是创新的源泉，
人才培养是创新发展的根本，只有把人力素质的提升和人才资源的开发摆在最优先的
位置，才能为创新提供源源不断的新鲜活水。创新能力是包括五类能力在内的集合，
既：引进科技能力（T1）、科技再创新能力（T2）、自主创新能力（T3），以及国捏
市场创新（T4）和世界市场创新（T5）能力。[4] 这就是构成一国创新能力的重要内容
，而“5T”创新水平的提高与创新合力的形成，既是建成创新型国家的主要方式，又是
现代化后仅国家能够利用后发优势、创造宪法优势、加快缩短与先进国之间巨大差距
的重要原因。 
“5T+1”模型刻画了科技后仅国家由落后到追赶，再到并驾齐驱，最终实现创新超
越的内在机制和发展规律：当技术后仅国处于追赶初期时，引进科技机制（T1）是培
养自身研发和利用科技总体能力（包括人才在内）的主要途径；一旦技术后进国引进
科技能力的扩散速度明显高于领先国的技术创新速度，同时又具备较强的吸收、模仿
创新能力，就可以加快技术追赶的步伐；当后进国经过引进和再创造能力的大幅提高
，进入强化自主技术创新能力（T3）阶段，就可以加快技术追赶的步伐，加速缩小与
先进国家的差距，从世界科技的“跟跑者”成为“并行者”，实现创新跨越。 
这是因为，从创新规律来说，科技后仅国家大多属于追赶型创新，科技发展主要
来自外部，科技实力的增长较快，而科技先进国家已进入内生型创新阶段，技术创新
源于内部运作，科技实力的增长相对较慢。因此，如果后进国家能够充分发挥 T1、T2
、T3 带来的后发优势，同时充分利用国内、国际市场规模优势（T4、T5）创造的“先
发优势”，一国的科技实力就有可能产生乘数甚至指数式的提升效应，既使发展的起点
很低，也有机会成为世界科技的“领跑者”，早日实现世界科技强国的目标。中国科技水
平在短时间内从“跟跑者”成为“并行者”、“领跑者”，对驻澳发达国家实现“技术追赶”、“
信息追赶”、“知识追赶”、“经济追赶”，并将最终实现创新酷爱乐发展的理论框架，需要
注意的是，科技落后国家利用后发优势实现并行、超越、继而形成先发引领优势，是
有条件的：一是取决于后发国家的开放程度，而是取决于内部消化吸收和利用程度。 
由此可见，从技术追赶到并行者，最后成为引领，不仅需哟啊科学技术在前沿领
域实现创新突破，而且需哟啊科技创新渗透和扩散到整个经济体系，并且要善于不断
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接纳和吸收一切有利的外部创新力量和创新资源。这就一定是一个从个别的、局部的
创新，到整体的、全面的创新发展过程，“5T“创新能力和创新机制在空间上并存、在
时间上继起，通过从科技突破到科技创新，再到创新引领，或者硕士全面创新的的跨
越，才是落后过成功实现“技术追赶”、“人才追赶”、“经济追赶”的基本途径和一般发展
规律。 
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